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Olga es una tipografía de texto multiscript desarrollada para  
los alfabetos cirílico y latín. Pretende ser una respuesta, desde  
la tipografía, al multiculturalismo y multilingüismo cada vez más 
presentes en nuestra sociedad.
El trabajo investiga el origen, desarrollo y evolución del alfabeto  
cirílico; su relación con el latín y analiza casos de convivencia entre  
los dos alfabetos. Por último, diseña y programa una fuente  
de texto y experimenta nuevos usos de la tipografía centrándose  






Olga is a multiscript text typeface developed for the Cyrillic and 
Latin alphabets. It tries to be a typographic response to the increasing 
multiculturalism and multilingualism present in our society.
The project focuses on the research of the origin, development and 
evolution of the Cyrillic alphabet and its relationship with the Latin 
alphabet. It also analizes case studies of coexistence between both 
alphabets. Finally it designs and programs a text font and tests novel  
uses of typography, focusing on phonetic transliteration.
 
Ольга это многоязычный шрифт, разработанный для кириллицы 
и латиницы в качестве типографического ответа на разнообразие 
культур и многоязычие, которые все больше и больше присутсвуют  
в нашем обществе.
В настоящем проекте исследуются происхождение, эволюция 
и развитие кириллицы, её взаимоотношения с латиницей; и 
анализируются случаи сосуществования этих двух алфавитов.  
В рамках проекта создан и сконфигурировн новый текстовой 
шрифт, а также приведены экспериментальные примеры его 


























Olga és una tipografia de text multiscript desenvolupada per als  
alfabets ciríl·lic i llatí. Pretén ser una resposta, des de la tipografia,  
al multiculturalisme i multilingüisme cada vegada més presents  
en la nostra societat.
El treball investiga l’origen, desenvolupament i evolució de l’alfabet 
ciríl·lic; la seva relació amb el llatí i estudia casos de convivència  
entre els dos alfabets. Finalment dissenya i programa una font  
de text i experimenta nous usos de la tipografia centrant-se en la 
transliteració fonètica.
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Piedra Rosetta con tres sistemas de escritura diferentes:  




El objetivo de este trabajo es el diseño de una tipografía multiscript de 
texto (latín y cirílico) para pantalla y papel. La búsqueda de coherencia y 
armonía entre los dos sistemas de escritura, respetando sus convenciones 
y singularidades, es el propósito principal del proyecto.
En segundo lugar se experimentan usos no convencionales de la 
tipografía, en relación al aprendizaje lingüístico y la transcripción 
fonética.
1.2 Contexto 
1.2.1 Globalización y multiculturalidad 
Hoy día vivimos en un mundo global. Nuestra realidad política, 
económica, social y cultural se caracteriza por un intercambio y una 
interdependencia mutua a nivel planetario. El desarrollo de la tecnología, 
de los medios de producción y distribución así como la expansión 
transnacional de la economía de mercado ha “globalizado” el mundo.
Para los críticos de la globalización este proceso se ha llevado a cabo 
en favor de los países occidentales y los grandes conglomerados 
empresariales, en detrimento de los derechos y el bienestar de las 
personas de otras naciones. Otro de los puntos críticos es que no se trata 
de un intercambio cultural real, sino de una expansión cultural de los 
valores occidentales 1.
Pese a todo, la globalización es un hecho. También ha traído consigo 
consecuencias positivas como la interacción global de las personas 
para diferentes propósitos, o la concienciación de la responsabilidad 
compartida con respecto al planeta y el medioambiente.
Ese intercambio cultural tampoco es tan novedoso. La coexistencia de 
diferentes culturas y sus sistemas de escritura no es una novedad del siglo 
XX-XXI. La famosa piedra Rosetta es una muestra de convivencia de tres 
escrituras distintas. Sin embargo, los avances en la comunicación, los 
medios de transporte y los movimientos migratorios han fomentado un 
mestizaje cultural cada vez mayor en nuestras sociedades.
El multilingüismo se ha convertido en una característica de las 
sociedades contemporáneas, incentivado, en gran parte, por la 
proliferación de la World Wide Web. Andreu Balius define este fenómeno 
de la siguiente manera:
“[...] la capacitat de les societats, institucions, grups i individus 
d’utilitzar o d’estar en contacte, amb total normalitat, amb més 
d’una llengua en la seva vida quotidiana”. 2
Ante esta realidad, muchas instituciones han pasado a la publicación de 
contenidos en varios idiomas. Lo mismo ocurre en el mundo empresarial. 
Esto se debe, en gran parte, al interés por adoptar sus productos a las 
particularidades de diferentes culturas locales (incluyendo, obviamente, 
su idioma) y poder expandirse comercialmente.
1. Baeza R., Manuel Antonio. (2006). Globalización y 
homogeneización cultural. Sociedad Hoy,  núm. 10, primer 
semestre , 2006 , pp. 9-24 Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile.
2. Balius, Andreu. (2013). El valor de la tipografia en un món 
global i multilingüe, Temes de Disseny, n. 29, Elisava. Barcelona.
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La historiadora, articulista y diseñadora Huda AbiFarres sugiere 
que esta situación tiene precedentes que deben ser estudiados para 
comprender el papel que puede jugar el diseño tipográfico en la 
interacción multicultural. AbiFarres afirma que tradicionalmente el roce 
de civilizaciones ha tenido dos tipos de consecuencias opuestas entre sí: 
las guerras y conquistas frente al intercambio de conocimiento, riqueza 
cultural y avances tecnológicos: 
“It goes without saying, therefore, that interaction among cultures 
and reciprocal influences are legacies that need to be preserved”.3
Farres sostiene que la cuestión con respecto a la globalización reside en 
definir y detectar las herramientas y métodos que puedan sernos útiles 
en estrechar lazos y puentes de entendimiento entre diferentes culturas, 
frente a actitudes xenófobas y hostiles y, en nuestro caso, ser capaces de 
trabajarlo en el ámbito tipográfico: 
“Therefore, tracing the history of typography and the key points of 
its evolution, specially the alphabetic writing systems, can provide 
a background to our shared past as well as answers to questions 
regarding our common future [...] Design can play a practical role in 
unifying nations in this new global culture that remains divided on 
political issues and regional power struggles. [...] Through exchan-
ge, collaboration and mutual respect, the end goal can be achieved. 
Typography is a field that, by virtue of its internationalism and the 
breadth of its tradition, can play a vital role in this process”. 4
Para hacer realidad esa globalización del intercambio de conocimientos, 
cultura y avances tecnológicos, debemos partir de una postura no 
etnocentrista, desde un respeto mutuo por las tradiciones y costumbres 
de otras culturas. En el marco de la tipografía esto implica respetar las 
convenciones y particularidades de otros sistemas de escritura, acercando 
a estos entre sí, sin que ello les haga perder su identidad.
1.2.2 Tecnología: producción, financiación y distribución 
Los últimos años han estado marcados por el desarrollo de software  
y hardware que pudiera adaptarse a esta nueva realidad. Algunos autores 
apuntan que el motivo de todos estos esfuerzos es expandir el mercado  
de la industria computacional.5 
Sea como fuere, el avance del sistema Unicode, que pretende identificar  
los sistemas de escritura y signos existentes para establecer una 
codificación conocida para todos los fabricantes de software, es muy 
notorio 6. Actualmente cuenta con 1.114.112 7 posiciones posibles para 
codificar los caracteres de todo el mundo. En el campo de la tipografía  
el formato OpenType, lanzado por Microsoft y Adobe Systems en 1996,  
con su capacidad de albergar hasta 65,536 glifos en un solo archivo 
fuente 8 ha sido otro gran avance en este sentido.
Tradicionalmente la construcción de una tipografía implicaba un largo 
y costoso proceso que iba mucho más allá del dibujo de los caracteres. 
Los progresivos avances tecnológicos del siglo XX y XXI han hecho 
disminuir enormemente los costes de producción de la tipografía y de los 
textos. El antiguo libro o diario ha sido sustituido (al menos en parte) por 
información en soporte digital. La era digital ha acabado con la división 
de la labor tipográfica: hemos cambiado los punzones, matrices y las cajas 
con tipos móviles por un fichero fuente de nuestro ordenador (o en algún 
servidor de la denominada nube). La tipografía en pantalla hoy día es 
igual o más importante que la tipografía para impresión. 9
3. Smitshuijzen-AbiFarres, Huda. (2003). Multi-lingual Design 
for a Global Culture. Artículo presentado en a la 5th European 




7. Unicode, Wikipedia (2015)  
<https://es.wikipedia.org/wiki/Unicode>  
[Consultado 01/09/15].
8. OpenType, Wikipedia. (2015)  
<https://es.wikipedia.org/wiki/OpenType>
[Consultado 01/09/15].
5. Balius, Andreu, op.cit., p. 33.
9. Smitshuijzen-AbiFarès, Huda., op.cit., p. 7.
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En lo que se refiere a la distribución, Internet ha superado muchas 
barreras geográficas, económicas y políticas a las que a menudo tenían 
que enfrentarse los ciudadanos de distintas naciones. 
También ha afectado a las formas de financiación de los proyectos.  
La estructura de la red le ha permitido conectar unos nichos de mercado 
anteriormente muy dispersos, lo que se tiende a llamar long tail.  
Algunos diseñadores/as aprovechan esta situación para lanzar proyectos 
que de tener éxito y obtener financiación (cantidad establecida por el 
autor) cristalizan en productos bajo licencias copyleft o pasan al dominio 
público. De esta manera los autores pueden dedicar su tiempo y esfuerzos 
a aportar y hacer crecer la riqueza colectiva. Estos hechos abren un 
enorme abanico de posibilidades en el desarrollo tipográfico del siglo XXI.
Ante este contexto de cruce cultural y avance tecnológico AbiFares 
identifica cuatro vías principales del diseño tipográfico:
1. La primera es el rescate tipográfico (revival) nacional, como fin de 
preservar la identidades locales, sobretodo en aquellas casos en los que la 
cultura local ha estado oprimida o marginada por algún motivo. 
2. Otra vía es la experimentación formal de la tipografía híbrida, que 
cuestione convenciones y prácticas habituales de la tipografía como el 
desarrollo de variantes estilísticas, ya sea de fuentes ya existentes o la 
generación de nuevas.
3. El tercer camino recae en la tipografía multilingüe (nuestro caso), que 
se dedica al desarrollo de familias tipográficas que traten de incluir en su 
composición un mayor número de sistemas de escritura. Este hecho está 
muy ligado a la democratización de Internet así como hacer accesible el 
equipamiento informático a la mayor cantidad de personas en el mundo. 
A ello hay que añadir el estrechamiento de lazos que supone el propio 
proceso de investigación de otras culturas.
4. El último caso se refiere a todo el campo de la novedad tecnológica 
en el diseño; desde los códigos para el funcionamiento de ligaduras 
en idiomas como el árabe, hasta la tipografía animada, programada o 
generada mediante fórmulas matemáticas. En mi caso, esta es una parte 
del proyecto que tiene que ver con la tipografía como herramienta de 
transcripción fonética (hablaremos de ello más adelante).
1.2.3 Desarrollo de tipografía multilingüe 
El diseño de un alfabeto multilingüe requiere la comprensión de 
las formas y convenciones de un sistema de escritura. Éstas están 
determinadas por su evolución, uso y tradición. 
Estas convenciones no tienen que ver exclusivamente con la forma 
de los caracteres en sí, sino también con su uso, frecuencia, tipo de 
combinaciones, etc. De ahí la importancia del párrafo como uno de 
los métodos por excelencia para comprobar el nivel convivencia y 
diferenciación entre dos alfabetos distintos. La coherencia se ha de 
trabajar sin olvidar que cada uno de ellos ha de mantener sus propias 
convenciones y resulte familiar para sus usuarios nativos. 
Por ejemplo, en el caso del cirílico (ruso) se trata de comprender qué 
grado de variación de los caracteres deriva de cuestiones estéticas y/o 
formales, cuáles tienen su motivo en los cambios propios del idioma, 
su composición y su ortografía, y cuáles están motivados por el factor 
tecnológico. Todo ello sin perder de vista su relación y combinación con  
el alfabeto latín a lo largo de la historia.
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1.3 Motivaciones personales 
En este caso, mi familiaridad con el idioma ruso y el alfabeto cirílico, ha 
sido de gran ayuda a la hora de trabajar en este proyecto. Aún así, realizar 
la investigación histórica sobre el alfabeto y sus precedentes me ha 
abierto una enorme cantidad de información, matices y descubrimientos 
que han ayudado de manera notoria en la toma de decisiones y la 
comprensión global de la cultura tipográfica del cirílico y del latín. 
Además, la tipografía he hecho descubrimientos y reflexiones a las que no 
hubiera llegado de hacer una lectura histórica desde otra disciplina. 
Aún así, este proyecto todavía está en una fase de desarrollo. Entre las 
tareas pendientes queda investigar más ampliamente y con mayor 
profundidad el cirílico y latín, expandir el set de caracteres cirílico más 
allá del ruso, indagar más entorno a las constricciones y condicionantes 
de la tipografía digital, etc. 
Este trabajo, a largo plazo, plantea abordar el tema cirílico en su totalidad, 
aunque por cuestión de recursos y tiempo se centra inicialmente en la 
investigación del cirílico ruso.
1.4 Usuarios 
Este proyecto está enfocado a personas, instituciones y empresas con 
necesidades de comunicación en varios idiomas; a la industria editorial, 
profesionales del diseño, traductores, etc. así como al mundo educativo 
y cultural además de profesionales interesados en el proceso de 
construcción tipográfica del cirílico así como en usos no convencionales 
de la tipografía.
1.5 Objetivos 
· Obtener un conocimiento del contexto económico, político, social, 
tecnológico y cultural de la globalización comprendiendo sus 
implicaciones en el diseño gráfico y tipográfico.
· Investigar y generar documentación acerca del alfabeto cirílico, 
sus orígenes, evolución, antecedentes y situación actual. Situar y 
contextualizar su relación con otros alfabetos, especialmente el latín.
· Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el 
diseño de una tipografía digital.
· Diseñar una tipografía multilingüe para el alfabeto latín y cirílico (en su 
primera versión centrándose en el cirílico ruso, con vistas a expandir la 
familia a todo su conjunto).
· Producir de partida el peso regular y black.
· Investigar otros usos no convencionales de la tipografía, sobretodo en lo 
que se refiere a la experimentación con la transcripción fonética.
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2. PROCESO DE TRABAJO 
2.1 Planteamiento del proceso 
1. Documentación: multiculturalidad, multilingüismo, globalización. 
2. Documentación: historia y evolución del cirílico.  
3. Análisis de referentes. 
4. Conclusiones, planteamiento del diseño tipográfico.  
5. Bocetos. 
6. Dibujo vectorial y producción peso regular. 
7. Desarrollo peso black. Preparación de la interpolación para pesos intermedios. 
8. Diseño de espécimen tipográfico. 
9. Planteamiento de vías de continuación: cirílico y latín extendidos; itálicas. 




3.1 El alfabeto cirílico y las 
lenguas eslavas en la actualidad 
Si la escritura es la fijación del lenguaje oral, un buen punto de inicio 
para este proyecto es repasar los idiomas hablados en las zonas que 
actualmente utilizan el alfabeto cirílico y tienen una vinculación fonética 
y lingüística con él. 
Para ello es necesario hacer un breve recorrido por el origen de dichas 
lenguas y del desarrollo de los sistemas de escritura en sus territorios. 
El ruso pertenece al grupo de las lenguas eslavas que se han desarrollado 
a partir de un precedente común: el protoeslavo. Estas lenguas están 
incluidas dentro de la gran familia de las lenguas indoeuropeas, dentro 
de las que también está el latín. Sin embargo, el desarrollo del ruso y de 
otras lenguas eslavas ha sido, por lo general, bastante independiente al de 
latín.
Se calcula que el protoeslavo se desarrolló entre el I y el II milenio 
a. C. y se habló hasta el siglo VII. Las migraciones eslavas posteriores 
favorecieron el desarrollo de dialectos que sentarían las bases para los 
idiomas propios de cada territorio. Actualmente las lenguas eslavas 
principales están divididas en tres ramas:
Oriental: ruso, bielorruso, ucraniano, ruteno, antiguo eslavo oriental 
Occidental: eslovaco, checo, polaco 
Meridional: esloveno, serbio, croata, bosnio, montenegrino, macedonio, 
búlgaro, antiguo eslavo eclesiástico
Algunas de estas lenguas utilizan el alfabeto latín para su escritura, otros 
utilizan el cirílico. En la mayoría de los casos esta elección coincide con 
los credos religiosos mayoritarios: latín-católico, cirílico-ortodoxo. La 
excepción viene por parte del serbio y el montenegrino, que utilizan tanto 
el alfabeto cirílico como el latín.
Por motivos histórico-políticos el cirílico también es utilizado en otras 
lenguas no eslavas como: abjaso, azerí, checheno, kazako, komi, mongol, 
tártaro, tayiko, kirguiz, uzbeko, turkmeno, yakuto, etc. Se trata de lenguas 
de origen árabe y/o asiático que adoptaron el alfabeto cirílico en el 
período de gobierno de la Unión Soviética.
El origen del alfabeto cirílico se remonta al siglo IX, a lo que se 
considerará la primera lengua eslava con carácter literario: el antiguo 
eslavo eclesiástico. Desarrollado a partir de un dialecto eslavo de Salónica, 
se utilizó para traducir la Biblia del griego a las lenguas eslavas. 
Posteriormente evolucionará hacia el eslavo eclesiástico que será utilizado 
como idioma litúrgico y lenguaje literario en Rusia hasta su progresiva 
sustitución por el ruso moderno a partir del siglo XVIII.
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3.2  Glagolítico 
Los alfabetos que sirvieron de base para la escritura eslava son el 
glagolítico y el cirílico. Hay diferentes versiones que hablan de una nueva 
escritura surgida en el s. IX, cuando en realidad se trataba de dos. Tal 
y como han señalado Villu Toots10 o A. G. Shitzgal11, hay una falta de 
documentos y hechos contrastados en lo que se refiere al alfabeto cirílico, 
por lo que existen diferentes versiones (hasta cuatro) entorno a su origen 
y desarrollo. Si bien es cierto que unas teorías tienen más credibilidad que 
otras, ninguna ha sido probada con firmeza. 
Cirilio y Metodio, dos hermanos misioneros del Imperio Bizantino, fueron 
designados a algunas regiones de Asia menor y Europa central para 
expandir la religión cristiana por dichos territorios. Es a ellos a quien 
se les atribuye la estandarización y fijación de la primera lengua eslava 
literaria, basada sobretodo en los dialectos eslavos hablados en la región 
griega de Salónica, hacia el año 862-863.
Los motivos que impulsaron el desarrollo de lo que se conocerá como el 
antiguo eslavo eclesiástico eran, sobretodo, la traducción de la Biblia y de 
otros textos eclesiástico griegos para los pueblos de dichas regiones. Varias 
versiones apuntan a que el glagólitico fue inicial. 
Dicho alfabeto estaba compuesto (aproximadamente) por 41 caracteres, 24 
de los cuales podrían derivar de grafemas de la cursiva griega, mientras 
que los grafemas para fonemas característicos del eslavo (iotados y 
seseados) al parecer ser un préstamo del alfabeto hebreo. El motivo de 
esta mezcla se debe a que la composición del griego no reflejaba en su 
totalidad la fonética eslava.
La apariencia y composición inicial del glagolítico no está clara, ya que se 
cree que fue influenciado progresivamente por el cirílico. El alfabeto se 
caracteriza por unas formas complejas, con ausencia de formas redondas 
puras. Su apariencia es distinta según la zona geográfica y el momento 
temporal que analicemos. Actualmente se diferencia entre una versión 
búlgara más redonda y la croata, mucho más puntiaguda, recta y vertical 
(seguramente influida por el cirílico). 
Uno de los documentos más antiguos conocidos hoy día es el Misal de Kiev, 
datado entorno al siglo X.
El glagolítico ha permanecido en algunos usos litúrgicos en algunos 
países del este, pero en general ha desaparecido paulatinamente a favor 
del latín por parte de los eslavos occidentales y del cirílico por parte de los 
eslavos orientales. 
 
Ejemplo del glagolítico redondo (búlgaro), s. XI. 
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
 
Ejemplo del glagolítico puntiagudo (croata), s. XV. 
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
 
Cirilio y Metodio en una icona rusa del siglo XVIII - XIX. 
Es común la representación de los dos santos en posesión  
de unas hojas con los caracteres del cirílico.
10. Тоотс, Виллу [Toots, Villu]. (1966). 
Современный шрифт [Tipografía contemporánea]. 
Букинистическое издание. Riga, URSS.
11. Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974). Русский 
типографский шрифт. Вопросы истории и практика 
применения. [Tipografía rusa. Cuestiones acerca de 
la historia y práctica de su uso.] Книга. Moscú.
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Tercera página del Misal de Kiev 




Hay un cierto consenso en que el desarrollo del cirílico se llevó a cabo por 
los discípulos de Cirilio y Metodio, en la región búlgara de Preslav bajo 
el reinado de Simeón I, zar del Primer Imperio Búlgaro (925-927). Destaca 
el papel de la Escuela literaria de Preslav y la Escuela literaria de Ohrid, ambas 
fundadas en 885-886 por Boris I.
La escuela de Preslav fue un importante foco cultural en los siglos IX-X. 
Se considera la primera escuela eslava del mundo. Su actividad principal se 
centraba en la traducción de literatura y poesía bizantina. Además se 
creaba cerámica y obra literaria de nueva producción. Se le atribuye como 
principal logro el desarrollo del alfabeto cirílico. De hecho, la fuente 
documentada más antigua conocida del cirílico es una inscripción datada 
en el año 893 en dicho territorio. 
Otra hipótesis que afirma que el cirílico fue creado por San Clemente de 
Ohrid (un descendente de Cirilio y Metodio). La Escuela literaria de Ohrid 
utilizó el glagolítico hasta finales del s. XII y el cirílico a partir del siglo 
IX.
El cirílico de aquel momento contaba con 43 letras, 24 de ellas tomadas de 
la escritura bizantina (a su vez influenciadas fuertemente por el griego), 
mientras otros 19 caracteres (para la fonética eslava) fueron creados de 
cero, adaptándose formalmente a los 24 caracteres bizantinos.
No todas las letras provenientes del griego conservaron su vínculo 
fonético, algunas se adaptaron a las particularidades de las lenguas 
eslavas. De ahí que en la actualidad el cirílico y el latín compartan varios 
caracteres en lo formal, siendo grafemas diferentes: C, X, B, P, Y, H. Otros 
grafemas sin embargo son idénticos en su significado fonético: A, E, K, M, 
O, T. 
El auge del Imperio Búlgaro y las posteriores guerras contra los eslavos 
del norte harán que el cirílico se expanda hacia el noroeste en progresivo 
detrimento del glagolítico. La situación en Rusia hacia el siglo IX se 
caracterizaba por el creciente poder de lo que se llamará la Rus de Kiev, 
una federación compuesta por la mayoría de tribus eslavas orientales. En 
su momento de máxima extensión llegaría a abarcar un gran territorio 
desde el mar Báltico hasta el mar Negro.
La importancia política y comercial de las capitales de Novgorod y, 
posteriormente, Kiev, convertirá a estas ciudades en importantes focos 
culturales que jugarán un papel decisivo en la cristianización de la Rus de 
Kiev bajo el mandado de Vladimir el Grande a partir de 988, debido en 
gran parte, a la influencia cultural de Constantinopla.
La gran cantidad de escritos litúrgicos y literatura sobre ciencia, historia 
y filosofía traducidas del griego a las lenguas eslavas existente en ese 
momento (con los antecedentes lingüísticos de Bulgaria) desincentivó la 
introducción y aprendizaje del latín, lo que será un factor clave en el desarrollo 
cultural posterior de toda la región.
De ahí el motivo de que el alfabeto predominante hoy día en muchas  
de estas regiones se deba a la elección histórica del credo religioso oficial (al 
margen de la posterior extensión del cirílico y latín durante la época de 
Unión Soviética de la que hablaremos más adelante).
 
Fragmento de la inscripción de Preslav de 893 (parte inferior)
acompañado de glagolítico (superior).
 












ROM A NA 
E SL AVA
RU TA S DE E X PA NSIÓN DE L A E SCR IT UR A
El recorrido de la escritura desde Egipto a Europa. Según los motivos de O. Menjart. 
Fuente: Тоотс, Виллу [Toots, Villu]. (1966). 
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Fragmento del Evangeliario de Ostromir
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
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3.4 Ustav 
En 1056-57 el fundador de la ciudad de Novgorod encarga al clérigo 
Gregorio la escritura del Evangeliario de Ostromir. Tanto el libro  
como la escritura se consideran como modelos clásicos de la escritura 
cirílica antigua.
A esta forma más antigua del cirílico se la denomina ustav (устав). Al 
igual que ocurre en el glagolítico, todas las letras son mayúsculas. Sus 
características formales principales son el predominio de trazos rectos; 
una anchura y espaciado generoso; presencia de algunos caracteres 
redondos condensados como O, C, E, P; descendentes que se estrechan 
en su final en algunos caracteres como Р, Y, З; ausencia de símbolos 
diacríticos y espacios entre palabras (la separación se indicaba con un 
punto).
A la misma época pertenece la miscelánea de Sviatoslav Yaroslavich  
(Kiev 1076); o el Evangelio de Arcángel de 1092.
Muchos de los escribas del ruso antiguo permanecen desconocidos, a 
menudo por falta de fuentes y documentos históricos. El motivo son las 
guerras feudales internas de los siglos XIII y XIV, así como la invasión de 
los tártaros en las que se destruyó una gran cantidad de documentos.
Como consecuencia de estas guerras feudales, la Rus de Kiev se 
fragmentará en diferentes territorios. La República de Novgorod se 
independizó y permaneció más aislada de las guerras. De ahí que lograse 
conservar muchos de los tomos y otro material valioso. Este territorio, 
junto con el Principado de Vladímir-Súzdal conformará más adelante en 
el siglo XIV el Gran Ducado de Moscú, que será el precedente del posterior 
Zarato Ruso.
 
Miscelánea de Sviatoslav Yaroslavich. Kiev 1076
 
Evangelio de Arcangel 1092 Moscú
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Fragmento de Apóstol, impreso por Ivan Fyodorov en Lvov. 1574.  
Fuente: Тоотс, Виллу [Toots, Villu]. (1966). 
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3.5 Polustav 
A principio del s. XIV se desarrolla otro tipo de escritura a partir de 
la forma del ustav: el polustav que lo reemplazará progresivamente. 
La transición será paulatina de manera que varios tipos de escritura 
se mantendrán en paralelo durante mucho tiempo. Este tipo de letra 
utilizará a lo largo de los siglos XIV-XVIII en paralelo con otros tipos 
de escritura, como el skoropis y el vyaz, y pasará a ser exclusivamente 
litúrgico a partir de la reforma del alfabeto civil de Pedro I a principios 
del siglo XVIII. Hoy en día mantiene su uso religioso.
Se trata de un tipo de escritura más redondo, de menores dimensiones 
respecto al ustav y una mancha tipográfica más clara. Aparecen símbolos 
por encima de la línea base así como ascendentes y descendentes más 
irregulares. La técnica de pluma ancha del ustav tendrá menos presencia 
en el polustav. Los signos de puntuación utilizados son el punto, la coma y 
el punto grande (indicando separación de palabras).
La división feudal de la época motivó el desarrollo de múltiples variables 
del polustav y de otros tipos de escritura como el skoropis que veremos 
más adelante.
 
Dos redibujos de polustav del siglo XVI por el tipógrafo ruso Vladimir Lazurski entre. Moscú, 1941-46.
Fuente: Тоотс, Виллу [Toots, Villu]. (1966). 
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Tres ejemplos que ilustran la evolución del skoropis. El modelo inicial, fuertemente. Siglos XVI-XVII. 
influenciado por el polustav evolucionará hacia unas formas mucho más redondas y libres.  
Fuente: Тоотс, Виллу [Toots, Villu]. (1966).
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3.6 Skoropis y vyaz
En el siglo XV se produce la unificación de los territorios rusos bajo 
el reinado de Ivan III. Con una organización política nueva, Moscú se 
convierte en el centro político y cultural. La provincia de dicha ciudad 
comenzará a adoptar un carácter nacional de toda Rusia. 
La gran cantidad de comunicaciones y de documentos motivó el 
desarrollo de un estilo de escritura más cómodo y rápido: el skoropis  
(el término equivalente es la cursiva latina). Mientras el ustav y el 
polustav se utilizaban para la escritura de libros, el skoropis se convierte 
en la escritura de documentos oficiales y diplomáticos.
Las letras del skoropis se diferencian por sus ligaduras y una mancha 
mucho más clara. Aún así, la lectura se hace difícil por la gran cantidad 
de ligaduras, añadidos, ganchos y posibles variables. Aunque en el 
skoropis del s. XV todavía se percibe el carácter del polustav, su escritura 
es bastante más rápida. Los trazos rectos irán pasando progresivamente a 
curvos, liberándose de las formas arcaicas tradicionales.
Hacia finales del s. XVII el skoropis evolucionará hacia unas formas 
más redondas con un contraste mucho más equilibrado, alejándose 
significativamente del polustav. Se considera que el skoropis de esta 
época será el predecesor de la escritura civil rusa que no terminará de 
definirse hasta la consolidación de la tipografía civil en el siglo XVIII. 
Este hecho es insólito si lo comparamos con el desarrollo de la escritura 
latina, donde la norma tipográfica se ha basado en la caligrafía y escritura 
para la construcción de sus modelos. En el caso del ruso, la tipografía 
influenciará fuertemente la escritura y su estandarización final.
Por otro lado se expandió un nuevo tipo de escritura decorativa, 
el denominado vyaz (traducido como ligado o tejido), utilizado 
principalmente para encabezados. En un primer momento se usaba para 
decorar pares de caracteres o palabras sueltas, pero al final acabó por 
ocupar líneas enteras de encabezados.
 
Variantes del vyaz. 1495, 1497 
Fuente: Тоотс, Виллу [Toots, Villu]. (1966).
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3.7 Los incunables rusos 
La imprenta rusa se funda en el siglo XVI. El gran auge en la impresión de 
libros sucede en la época de Ivan el Terrible.
En dicha época existían principalmente dos tipos de libros: los religiosos 
y aquellos que versaban sobre temática ilustrada. En la práctica, casi todos 
ellos utilizarán como modelo para su tipografía la escritura manual de 
la época: ustav, polustav y, en contadas ocasiones, el skoropis. De ahí la 
pluralidad de dibujos tipográficos que nos encontramos. 
Tradicionalmente se considera a Ivan Fyodorov como el primer impresor 
de libros rusos. Además es el editor del primer libro ruso datado: Apóstol 
(1564), impreso al siguiente año de la fundación de la Casa de la Imprenta 
estatal en 1563. A pesar de estos avances, la impresión de libros en Rusia 
no arrancará con firmeza hasta el siglo XVIII.
En esta época las tipografías son creadas por la Casa de la Imprenta,  
y no por tipógrafos independientes. La actividad de la imprenta  
se centraba principalmente en la composición e impresión de libros  
de temática ilustrada. La producción de libros se realizaba mediante 
impresión tipográfica así como con planchas de grabado. La técnica 
de grabado a mano de las planchas metálicas reflejaría una influencia 
considerable de la escritura manual. 
Los caracteres de finales del s. XVII anticipan ciertos aspectos del  
alfabeto civil de 1710. La evolución se nota en una variante del polustav 
más estrecha con un gris tipográfico más claro. Todas las imprentas  
que producían textos en esta época se basaban en el modelo tradicional 
ruso (ustav/polustav), imprimían a cuerpos relativamente pequeños (12 
puntos) y se caracterizaban por generar una mancha más clara respecto  
a sus predecesores. 
 
Tres alfabetos del polustav tipográfico de la Casa de la Imprenta 
de Moscú. Principios del s. XVIII
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
Una página de Apóstol impreso por Fyodorov. 1564 Moscú. 
 
Una muestra del polustav tipográfico tardío del siglo XVII 
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
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(Algunos autores afirman que 
realmente no había una necesidad 
como tal y que la reforma de la 
tipografía civil se puede enmarcar 
dentro de los caprichos de Pedro I 
de acercarse a Europa (al igual que 
obligaba fumar cigarillos, cortarse 
la barba a sus nobles, etc. Roman du 
Roi y la imitación a todo lo que fuera 
europeo...).
 
Portada de la Biblia de Skaryna, 1517. Praga.
 
Una página del Oktoikh. 1491, Cracovia.
Es necesario aclarar que, si bien la imprenta rusa se inició en el siglo XVI 
con Ivan Fyodorov, los primeros libros de cirílico ya habían sido impresos 
a finales del siglo anterior.12
La impresión del primero libro en cirílico se realizó en 1491, en Cracovia, 
a cargo del impresor Schweipolt Feol. La obra Oktoikh, impresa con unas 
letras talladas por un estudiante de dicha universidad, Rudolf Borsdorf, 
ya contaba con signos de puntuación. El libro está incluido dentro del 
Programa de la Memoria del Mundo de la UNESCO por su enorme valor 
histórico.
Otra aportación notable será la del bielorruso Francysk Skoryna, 
que imprimiría varios libros religiosos entre 1517-1519 introduciendo 
innovaciones como la paginación o combinación de diferentes cuerpos de 
texto dentro de la página.
12. Loseva, Alina. (2014). Los errores más comunes en 
el dibujo del alfabeto cirílico ruso. Máster en tipografía 
avanzada. EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de 
Barcelona. Barcelona.
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3.8 Occidentalización del siglo 
XVIII bajo el zar Pedro I
Pedro I de Rusia, fundador del Imperio ruso (que durará hasta la 
revolución de 1917), es el responsable de la gran reforma tipográfica del 
siglo XVIII. 
Tras ser nombrado zar en 1689 con tan sólo 17 años, en los treinta años 
siguientes transforma Rusia de un cerrado país asiático a un agente 
importante dentro del continente europeo, acercándolo culturalmente 
a Occidente. Modernizó (occidentalizó) el país en sus aspectos más 
esenciales: ejército, economía, gobierno y cultura. Eso sí, todos estos 
avances se hicieron con una dureza enorme y coste humano incalculable.
La búsqueda de alianzas militares en sus viajes por Europa occidental le 
obligaron a pasar mucho tiempo en ciudades europeas como Amsterdam. 
A raíz de ello es influido significativamente por la cultura europea y 
toma la decisión de adoptar muchos de sus aspectos frente a tradiciones 
rusas. Esta asimilación cultural implicaría la introducción de algunos 
principios de la Ilustración: pequeños avances en la vida social de las 
mujeres, educación e instrucción superior, etc.
Es la primera vez que se organiza una amplia impresión de libros entorno a 
temas matemáticos, militares, construcción, arte, navegación y geografía, 
entre otros. Sin embargo, debido a la baja calidad de las impresiones 
moscovitas, la impresión de los libros se encargó a impresores holandeses 
de Amsterdam, entre los que destacaría la figura de Jan Tessing.
La preocupación por la estética y legibilidad estará muy presente en todo 
este período (sobretodo por la relación con los contenidos que pretende 
ofrecer). En opinión del zar, la apariencia de los libros no se correspondía 
con los contenidos que ofrecían, por lo que decide reformar el alfabeto. 
La construcción del nuevo alfabeto civil, en la que Pedro I se implicaría 
personalmente, tuvo un papel decisivo en el proceso de acercamiento 
cultural ruso al resto de Europa.
En el ámbito tipográfico, el polustav apenas había cambiado desde 
el siglo XV. En su elaboración de libros y mapas rusos los holandeses 
tomaban referencias del polustav y de la escritura civil. Como resultado 
se producían libros con una mancha tipográfica desigual. 
En lo que se refiere a la escritura, a diferencia de lo ocurrido en Italia, 
donde la romana antiqua se había basado una escritura ampliamente 
extendida y suficientemente estandarizada, en Rusia coexistían 
varios tipos de escritura sin que ninguno de ellos fuera predominante 
(conviviendo la escritura civil y los diferentes tipos de skoropis).
Podemos considerar como un antecedente los libros publicados en 
Holanda los años inmediatamente anteriores a la reforma de Pedro I. 
Uno de los más significativos fue el libro Aritmética, donde los números 
escritos ya habían sido sustituidos por los números arábigos. Se trataba de 
un libro que combinaba caracteres griegos y cirílicos (polustav) junto con 
los números arábigos, generando manchas completamente diferentes. 
Se afirma que este fue el hecho determinante en la decisión de reforma 
alfabética de Pedro I. 
 
PEDRO I EN HOLANDA, 1717. 
Autor desconocido. Biblioteca Nacional Rusa.
Fuente: typejournal.ru
 
Escritura civil s XVIII
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
 
Un ejemplo que explica el cambio de algunas formas  
del alfabeto civil con respecto polustav bajo la influencia  
de la escritura bajo la influencia de la escritura.
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
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Una página del libro de Aritmética. Moscú, 1703.
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
 
Uno de los libros de Tessing, finales s. XVII.
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
Mayúsculas cirilicas fabricadas en la fundición  




Alfabeto civil de 1707. Cueropo grande (36 pt aprox.)
Fuente: typejournal.ru
 
Alfabeto civil de 1707. Cuerpo mediano y pequeño (12 - 10pt aprox.)
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
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3.9 Tipografía civil: la reforma
El cirílico introducido en el siglo IX presentaba una clara ventaja respecto 
al latín para la fonética rusa: presencia de letras iotadas y seseadas. Aún 
así, le sobraban letras en tanto que designaban fonemas muy semejantes 
entre sí. Además, la composición alfabética no reflejaba fielmente la 
fonética del lenguaje hablado del momento. A ello hay que añadir que 
la gran cantidad de signos de puntuación dificultaba las tareas de los 
tipógrafos en la composición de los libros.
El resultado de la reforma del alfabeto tendrá como consecuencia la 
reducción en el número de caracteres (de 45 a 35); la eliminación de letras 
griegas como Ω, ω, Ψ,  ψ; supresión de algunas ligaduras, así como de Ѫ, ѫ 
y Ѧ, ѧ supresión de una variación de З. También se introducirían nuevos 
caracteres como Э y Я. Asimismo se eliminarán los signos diacríticos, las 
ligaduras y otras abreviaciones. Se introducirán los números antiguos, 
se consolidarán los signos de puntuación y se incorporará la separación 
de palabras. El uso de las mayúsculas se convertirá en la norma para los 
inicios de frase, nombres propios, así como un recurso para destacar 
ciertas partes del texto.
En lo estético-formal el alfabeto de Pedro I tiene muchas de las 
características de la antiqua holandesa: tipo de serif, proporciones, 
contraste, etc. Esto se nota sobretodo en las letras de idéntica forma 
en latín y cirílico: В, Е, S, I, М, Н, О, С, Т, е, s, о, с. Otros caracteres, sin 
embargo, mantienen la forma del polustav aunque se redibujen buscando 
asemejarse a la antiqua latina. 
Algunos de sus detalles constructivos merecen una mención a parte. La 
forma de la M es única, con unos astas verticales que se adelantan a la 
forma tipográfica latina, y una unión de las diagonales que no llega a la 
línea base sino a la mitad de su altura. Otra característica peculiar es la 
C sin la serifa inferior. En la construcción de A, Y, y, X, x, no existen las 
serifas internas. En la Ц, ц, Ш, ш, щ, la parte inferior carece de remates 
exteriores horizontales. La parte superior de la П, п, Р, р, т, no se había 
visto con anterioridad en ningún caso en el latín.
Estas extravagancias han sido objeto de varios debates entorno a su 
autoría. Este tipo de inventos no debió de ser casual, ya que de no ser así a 
los punzonistas holandeses les hubiera sido mucho más fácil incorporar 
letras latinas que tenían semejanza de forma. De hecho, esto es lo que 
ocurría en las versiones más pequeñas (el equivalente actual a 12 y 10 
puntos aproximadamente). Todas las características mencionadas hasta 
ahora estaban presentes en el tamaño grande de 36 puntos. Cuando 
miramos los dos tamaños inferiores vemos que, efectivamente, letras 
como А, П, п, Р, р, Т, т adoptan la forma latina. La a y la y se acercan 
también a la latina. Solo la X, x conserva sus peculiaridades y la K 
sustituye el remate superior por una gota.
La hipótesis principal es que estos cambios y extravagancias son 
consecuencia del proceso de creación de los esbozos y producción 
de punzones. Dicha opinión también sugiere que las formas y sus 
modificaciones podrían haber sido hechas por el propio Pedro I, o 
alguno de sus maestros grabadores más cercanos. El motivo de que los 
tamaños pequeños no reflejaran fielmente algunas de las características 
anteriormente nombras, correspondería precisamente a su tamaño (era 
más difícil darse cuenta de los detalles en cuerpos pequeños).
 
Caracteres del alfabeto civil de cuerpo grande (36pt)
semejantes formalmente al latín
 
Caracteres del alfabeto civil de gran tamaño (36pt), que se 
diferencian en su forma del latín.
 
Mayúsculas y minúsculas del alfabeto civil  
con estructura formal nueva. 1710
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Los esbozos originales de 32 minúsculas y las mayúsculas para la A, Д, Е 
у Т en los tres tamaños fueron realizados por el delineante y dibujante 
militar Kuhlenbach. Se presupone que el motivo de tan sólo cuatro esbozos 
de letras capitales era consecuencia de las prisas del momento (Pedro I 
estaba en plena guerra con Suecia). El resto de la caja alta se mandó hacer 
a semejanza de la baja. De aquí la gran semejanza entre las dos cajas de texto 
dentro del cirílico.
La intención inicial era traer tipógrafos y grabadores de Amsterdam, 
pero ante esta imposibilidad (coste y disponibilidad de los holandeses) 
realizó el mismo los esbozos y lo envió para el grabado de punzones. 
También envió otra copia a la Casa de la Imprenta de Moscú. A final de 
1707 los primeros punzones de ambas partes llegan a San Petersburgo. 
Ante la superioridad técnica de los punzones de Amsterdam, la labor de 
impresión de Moscú se paralizó hasta la llegada de los tipos holandeses.
En 1708 se imprimirá el primer libro con tipografía civil Geometria 
Slavensky Zem le mer ie, un tratado sobre geometría. No contento del todo, 
Pedro I decidió cambiar la forma de algunos caracteres e incluir algunos 
tradicionales ausentes en el primer encargo. Mandó así de nuevo el 
encargo a Amsterdam y Moscú, donde se generaron los punzones nuevos. 
En esta fase se eliminaron las letras más llamativas y “originales”. A 
la inversa del primer caso, letras mayúsculas como Д, И, П о Т fueron 
construidas tomando como referencia la forma de las minúsculas y no 
al revés como ocurrió con los dibujos de 1707. En esta versión la ы y la ь 
dejan de sobresalir de la altura de x. A ello cabe añadir la supresión de loss 
caracteres corregidos en 1708.
El 18 de enero de 1710 Pedro I confirmó la reforma del alfabeto 
(introduciendo modificaciones del segundo encargo tanto de Moscú 
como de Amsterdam). Esta reforma acabó siendo la base para el cirílico 
hasta hoy. A partir de este punto la tipografía rusa pasará por las mismas 
etapas de desarrollo del latín: clasicismo, romanticismo, modernismo, 
constructivismo, postmodernismo, etc.).13
La reforma del alfabeto tendrá consecuencias en prácticamente todos los 
pueblos que posteriormente conformarán la Unión Soviética, además de 
la influencia en la escritura serbia y búlgara. Podemos añadir que además 
de las reforma de 1710 habrá otras sucesivas en 1735, 1738, 1758... y que hasta 
la finalización de la Revolución de Octubre y las reformas de 1930 el 
cirílico ruso no adquirirá su composición alfabética actual.
 
Las cuatro mayúsculas encargadas en 1707
 
Caractéres del alfabeto civil a tamaño mediano (12pt)
13. Efimov, Vladimir. (1994). Великий петровский перелом. 
[El gran cambio de Pedro I]. Revista “Да!”. №0. Moscú.
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Alfabeto civil con las correcciones de Pedro I de 1710.
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Dos ejemplos de los primeros libros impresos con la tipografía civil.
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
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3.10 El legado del alfabeto civil 
El alfabeto civil será la base para toda la construcción tipográfica 
posterior del cirílico. Estos cambios también afectaron a la escritura, que 
se estabilizará solo después de la introducción de dicho alfabeto.
En 1702 se publicará el primer periódico ruso, Vedomosti, que ya en 1710 se 
comenzará a componer con la tipografía civil. En el mismo año Pedro 
I trasladará la Casa de la Imprenta a San Petersburgo. Las siguientes 
modificaciones del alfabeto en su composición y forma estilística 
correrán a cargo de la Academia de las Ciencias de San Petersburgo y la 
Universidad de Moscú y se producirán a lo largo de todo el siglo XVIII.
En lo que se refiere al latín, no existía la demanda explícita de alfabetos 
debido a que ya existía una importación previa. Ello se percibirá en los 
signos de puntuación, comillas, etc. que a menudo no se correspondían en 
tamaño en los impresos del alfabeto civil.
En 1727, dos años después de su fundación, la Academia de las Ciencias de San 
Petersburgo abrirá su propia imprenta. A partir de la segunda mitad del 
siglo habrá un auge de publicaciones en el que la impresión aumentará 
progresivamente de manera significativa.
Hasta los años 30-40 seguirá con las pautas marcadas por la reforma 
de Pedro I. A partir de la confirmación del alfabeto de Pedro I en 
1710 el alfabeto estará sujeto a algunas transformaciones.  Se acortan 
progresivamente los ascendentes de ъ, ы, ь, aunque aún permanecerán 
en algunas composiciones hasta el siglo XIX. A excepción del Ѣ, ѣ, la 
estructura de la caja alta de dichos caracteres tenderá a no sobrepasar 
la altura de las mayúsculas. La S se sustituye por la З, el uso de Ѳ, ѳ se 
cambia por la ф. Aunque, al igual que la Ѵ, ѵ, la Ѳ, ѳ, permanecerá con de 
forma marginal hasta su eliminación definitiva en 1918. En el mismo año 
se eliminará la i latina y el signo Ѣ, ѣ.
Un hecho destacable es la introducción de la cursiva en combinación con 
la redonda. En el caso del ruso no se introduce por ahorro de espacio, 
sino por necesidades de destacar el texto. Muchos de los caracteres de la 
cursiva estarán fuertemente influenciados por la escritura de la época. 
Las cursivas con una inclinación fija del eje será una característica clave del 
cirílico de este momento.
Algunas formas del cirílico como З, K, Б, Г se acercan al polustav,  
otras como З, Щ, Э mantendrán la cola inferior que se conservará hasta 
principios del siglo XIX.
En 1755 se funda la Universidad de Moscú. Al año siguiente se establece 
su imprenta con todo el equipamiento y muchos maestros de San 
Petersburgo. Tanto en un caso como otro, las tipografías latinas seguían 
siendo de importación.
Hacia los años ochenta del s. XVIII Moscú adquiere un carácter 
distinguido de su predecesor. La influencia que ejercerán ambos a 
nivel nacional en la producción editorial será el motivo de que sean 
consideradas las dos escuelas principales de la tipografía rusa. 
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(Arriba y derecha) Dos muestras de las tipografías desarrolladas en la 
Academia de las Ciencias de San Petersburgo donde podemos observar 
algunos cambios con respecto al alfabeto civil. 1748. 
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
 
Una muestra de la cursiva de la Academia de las Ciencias. San Petersburgo, 1749
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El aspecto formal más destacable de esta época es la liberación de 
muchos trazos con reminiscencias del polustav y la creciente influencia 
del neoclasicismo. Este hecho se debe a la importación de los tipos de 
la compañía francesa Didot que ya tallaba tipografía rusa por encargo a 
finales del siglo anterior. Cosa que sucede a raíz, en parte, de la influencia 
mutua entre la escuela de Moscú y las imprentas privadas (permitidas desde 
1783). Mientras unos trabajaban a partir de las tipografías universitarias, 
otros modificaban el dibujo a partir del de Didot. 
El trabajo realizado por Piere Didot y Firmine Didot se caracterizaba 
por un mayor contraste respecto a las didonas iniciales, con los dibujos 
particulares para la letra Н, П, Ч rusas, y algunos refinamientos de las 
curvas de los signos Ъ, Ы, Ь, Ѣ, ѣ acorde con la B latina. 
La influencia del neoclasicismo se puede percibir en la triangularidad  
de las formas de la Д, д, К, к, Л, л. Las letras con trazos rectos tienden  
al cuadrado, las redondas buscan acercarse al círculo. Otros caracteres  
se liberan definitivamente de arcaísmos: З se hace mucho más 
geométrica y redonda. Ж y la K adquieren un corte recto con astas 
diagonales. Se disminuye el acabado triangular de los remates de la  
C, T, Д, etc. Se alargan lоs remates inferiores de la Д, Ц, Щ.
Como resultado de ese estrecho contacto a finales del siglo la tipografía 
moscovita comenzará a desarrollar, además de cirílico, tipos para el 
alfabeto latín. Caracteres como la O, o, A, a, C, c, E, e, se producirán para 
su uso en ambos alfabetos. A principios del s. XIX las imprentas de Moscú 
imprimirán libros en otros idiomas como latín, italiano, polaco, griego, 
hebreo, árabe, etc.
 
Una comparativa de algunos caracteres: polustav del s. XVI, 
el alfabeto civil de principios del s. XVII y tipografía de la 
Academia de las Ciencias (mediados s. XVIII)
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
 
Otra comparativa en la misma línea. Esta vez de principios, 
mediados y finales del s. XVIII.
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
 
Aunque la compañía Didot fue la principal influencia en el refinamiento de las formas del cirílico, no 
se puede pasar por alto el trabajo que realizó en este sentido Giambattista Bodoni.
Muestras del Manuale tipográfico volúmen II. Parma, 1818.
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Un extracto del libro Epreuve d’un caractere russe par F. Didot. París, 1814
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3.11 Siglo XIX 
La primera mitad del siglo XIX estará marcada por el aumento de la 
decoración romanticista, además de la introducción de tipografía  
impresa con litografía y color. Las tipografías adquieren más contraste,  
y se caracterizan por su decorativo.
Rusia no queda al margen de la multitud de tipografías decorativas 
para uso comercial que surgen, principalmente en Inglaterra y Francia. 
Mientras los libros se componían con un abanico bastante reducido de 
tipos, las portadas mantenían un eclecticismo tipográfico importante. 
Esta cantidad de variantes y formas llevó a una bajada de la calidad de los 
libros, lo que sería el predecesor de los cambios posteriores.
También aparece el componente económico en la generación de varios 
alfabetos. Salía a cuenta producir caracteres como a, p, c, e, x con forma 
similar para sacar un mayor rendimiento económico. Esta construcción 
conjunta introducirá algunas modificaciones, como el redondeo de 
algunos trazos de la K y la correspondiente cambio en la Ж.
La segunda mitad del siglo XIX está marcada por la adhesión de Rusia 
a la vía del desarrollo capitalista, lo que marcará una inflexión en la 
impresión, especialmente  en lo que se refiere a la prensa.
El desarrollo de la prensa forzó a replantear la funcionalidad de la 
tipografía en las publicaciones y despertó un interés en la legibilidad y 
economía de los textos. Surgirán algunas propuestas interesantes, así como 
otras críticas a la estructura del alfabeto ruso:
“La principal incomodidad del alfabeto civil ruso consiste en su fal-
ta de claridad. Nos obliga a utilizar tipografías grandes para unas 
publicaciones que se imprimen con cuerpos notablemente más pe-
queños en Occidente. Componemos una cantidad de texto mucho 
menor en el mismo espacio [...] y sin embargo recibimos quejas del 
público por la dificultad de la lectura debido al tamaño del texto. [...] 
En el caso de los periódicos esto es incómodo y mucho más noto-
rio... Se puede afirmar que la literatura periódica no se desarrollará 
plenamente mientras no se produzcan cambios sustanciales en el 
carácter del alfabeto civil ruso”.14 
Entre los defectos del alfabeto cirílico ruso el autor enumera las 
siguientes: falta de claridad por gran cantidad de letras semejantes entre 
sí y un predominio excesivo de las verticales;  ausencia de ascendentes 
y descendentes (a excepción de la у, б, р y el Ѣ que desaparecerá más 
adelante); excesiva semejanza entre mayúsculas y minúsculas.
Es interesante observar este caso, en tanto que el mismo periódico está 
impreso con una tipografía nueva, con varios cambios teniendo en cuenta 
directamente la legibilidad: incorporación de ascendentes en la k (y la ж) 
similar con el latín, cambio de algunas formas para mejor distinción de 
las mayúsculas; las serifas de la caja baja solo están presentes en la parte 
izquierda de los caracteres; la г, к, и, п están construidas sobre la base de 
letras latinas; y el dibujo de las letras Б, В, М, Д mayúsculas se realizó en 
semejanza del skoropis de finales del s. XVII.
14. Diario Современная летопись.(1861). 
Extracto del artículo del nº 1 de 1861. Traducción propia.
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Pese a las buenas intenciones de sus autores estas reformas no tuvieron  
la repercusión que pretendían sus autores, y el alfabeto cirílico mantuvo  
la predominancia de la horizontalidad hasta el día de hoy. 
Por lo demás podemos enmarcar la tendencia dentro de las líneas 
generales europeas: desarrollo del comercio, introducción de fuentes de 
importación de carácter decorativo y la consecuente caída de la calidad  
de la industria editorial debido a este eclecticismo.
 
Dos comparativas entre la versión tradicional (superior)  
y la propuesta para el periódico Современная летопись
San Petersburgo, 1861-1874.  
Fuente: Шицгал А.Г. [Shitzgal A. G]. (1974).
 
Aquí el alfabeto completo con presencia de los  
caracteres tradicionales y los propuestos.
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3.12 Siglo XX y período de la URSS
El siglo XX estará marcado por la creación de grandes monopolios en 
la industria tipográfica, desarrollo del gran capital, aumento de la 
competencia, fusiones entre fundiciones privadas y una mirada al 
renacimiento como influencia ante la decadencia de la calidad tipográfica 
del momento. La creciente importación tipográfica derivó en que los 
autóctonos apenas invirtieran en producir sus propios productos.
En 1895 se organizará una feria de impresión nacional. Dos grandes 
fundiciones capitalistas serán claves para el desarrollo de la tipografía 
rusa hasta la Revolución de Octubre: la Leman y la Berthold. Ambas 
introducirán, entre otros, tipografías de contraste medio y modulación 
oblicua, correspondientes con las tipografías antiqua y de transición. 
Además introducirán diferentes modelos de grotescas que serán 
ampliamente usados en los años posteriores. La aparición de estos agentes 
influirá notablemente en la calidad de tipografías de texto en los libros.
La Revolución de Octubre dará un nuevo impulso a la industria de la 
imprenta, que a los ojos de los bolcheviques era en un instrumento 
fundamental para luchar contra el poder del capital. Otro aspecto a tener 
en cuenta es la declaración de igualdad entre las diferentes naciones y 
etnias en todos los territorios bajo control soviético.
Cada uno de esos dos puntos de partida, tuvieron su consecuencia en 
el ámbito de la lengua y la impresión. Respecto a la primera, se reformó 
el la composición del alfabeto y las reglas ortográficas (1917) con el fin de 
simplificar el aprendizaje del idioma. Se eliminaron todos los caracteres 
que hacían referencia a fonemas similares como el Ѣ (que podía 
sustituirse perfectamente por e), la i latina, que hacía en la práctica casi 
la misma función que la и rusa, la Ѳ, ѳ se eliminó en favor de la Ф, ф. La 
ë se consideró como aconsejable pero no obligatoria, haría la función 
del fonema io. De los caracteres pertenecientes al grupo de los signos 
fonéticos, se conservo el signo duro Ъ, ъ y el blando Ь, ь.
El decreto de 1919 sobre la liquidación del analfabetismo entre la 
población de RSFSR (República Socialista Federativa Soviética de Rusia) 
versaba así: 
“Toda la población de la República en una edad comprendida de 8 
a 50 años, que no sepa leer o escribir, debe educarse en la gramática 
del idioma de su nacionalidad o del ruso”.15
De ahí la importancia que adquiere el desarrollo de alfabetos para las 
diferentes nacionalidades de la URSS. Anteriormente muchos pueblos de la 
Rusia zarista (ucranianos, georgianos, armenios) tenían sus sistemas de 
escritura propios, pero el gobierno ruso perseguía muchas veces su uso. 
Por otro lado muchas poblaciones del norte no contaban con escritura 
propia. Por tanto, existía necesidad de desarrollar alfabetos para distintas 
ramas lingüísticas (no solo indo-europeas) como: túrquica, ibero-caucásica, 
ugrofinesa, mongola y otros. Este proceso duró aproximadamente 15 
años. Algunos alfabetos como el cosaco o el tártaro se construían sobre 
base árabe, pero esto tenía el inconveniente de que no existía mucha 
correspondencia en la composición fonética del árabe (con gran ausencia 
de vocales) respecto a las lenguas de la URSS. A ello había que sumar la 
dificultad de composición mecánica del árabe. De ahí que se tomara la 
decisión de construir muchas de estas lenguas sobre la base del latín, un 
proceso que se ha denominado latinización.
 
Dos tipografías de fundiciones extranjeras. Arriba:  
Lateinisch (Латинский), de la fundición Berthold. Está 
tipografía (incluida en el estándar OCT 1337) sería de las  
más utilizadas en la composición de libros para mediados  
del siglo XX.
Abajo: Renata (Рената) de la fundición del alemán 
 establecido en San Petesburgo, Osip Ivanovich Leman.
Fuente: typejournal.ru
15. República Socialista Federativa Soviética de Rusia. 
Decreto sobre la liquidación del analfabetismo en la RSFSR.
(1919). Moscú. Traducción propia.
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Hacia 1936 más de setenta pueblos adoptaron como base dicho alfabeto 
pero aún así había varios grupos fonéticos (iotadas y siseadas) que 
quedaban fuera. Además la latinización generaba una brecha con el 
ruso, ucraniano y bielorruso (basados en el cirílico), lo que dificultaba 
la comunicación entre dichas nacionalidades, así como la enseñanza. 
Ello será el motivo para la cirilización de los años 30, así como el desarrollo de 
caracteres especiales para la realidad fonética de cada nacionalidad en particular, 
ya sean de origen nuevo o recuperados de los existentes anteriormente. 
Los países bálticos (Letonia, Lituania y Estonia) conservaron el alfabeto 
latín.
En este momento la composición tipográfica continuará con la línea de 
aprovechar los caracteres formalmente iguales entre un alfabeto y otro 
a la hora de generar nuevas tipografías. El número de caracteres diseñados 
aumentó significativamente. Frente a los 90-100 signos previos, los nuevos 
alfabetos diseñados tendrían entre 250 y 300 signos. 
En los años 30 la actividad de las editoriales existentes se centralizará 
en el OGIZ (Asociación de libros y revistas estatales). En paralelo habrá 
un crecimiento exponencial de la red de diarios (estatales, provinciales, 
locales, etc.). Ello será otro factor que empujará al desarrollo tipográfico.
Debemos recordar que existía una gran cantidad de material de la época 
previa a la revolución, como consecuencia de la importación y comercio 
que se había producido a finales del siglo XIX. La gran cantidad de tipos 
decorativos habían favorecido una estética editorial ecléctica de calidad 
más bien dudosa.
La introducción del estándar OCT 1337 tendrá el objetivo de reducir 
el abanico de tipografías en uso, dejando al margen las fuentes más 
decorativas. Una de las consecuencias de esta reducción será el hecho  
de que muchas de las portadas tipográficas se dibujarán a mano,  
mientras que el número de tipografías para texto será muy reducido.
Todos estos factores condicionarán un cambio de tendencia en los años 
30. Con la imposición del realismo socialista, las fuentes geométricas y 
grotescas, tan amadas por el constructivismo, perderán su hegemonía. 
La unión entre el contenido y la formalización, la comodidad de uso y la 
máxima legibilidad serán los dictados del nuevo movimiento. 
Otro factor más a sumar es el desarrollo de la linotipia en el país y la 
consiguiente necesidad de tipos nuevos. La importación del siglo 
XVIII - XIX tuvo como consecuencia la ausencia de especialistas en 
la elaboración de punzones y matrices. Tampoco la industria editorial 
había tenido el peso propagandístico antes de la revolución, por lo que el 
desarrollo de la prensa no era una prioridad. En 1938 se funda un labotorio 
oficial de diseño tipográfico y a partir de 1940 los editores rusos se liberan 
progresivamente de la importación.
Para estos trabajos centrados en la legilidad los diseñadores rusos se 
centraron en el estudio de las llamadas legibility types de Estados Unidos. 
Estos tipos pertenecían al grupo de las mecanas, con un contraste 
reducido entre los trazos, altura de x grande, apertura interior notable y 
serifas medio-gruesas. En la práctica esto se traducía en la posibilidad de 
imprimir en papeles de mala calidad o mediante técnicas de impresión 
rápidas como la rotativa, sin que los caracteres perdieran sus trazos y 
como consecuencia su legibilidad.
 
Conjunto de caracteres para alfabetos de la URSS 
compuestos sobre la base formal del cirílico ruso.
fuente:shitzgal
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En el caso del cirílico esto era especialmente importante dado la marcada 
verticalidad de los caracteres y la horizontalidad de sus líneas. La pérdida 
de los trazos finos diagonales y horizontales en el proceso de impresión 
significaría una notable pérdida de legibilidad del texto.
Esta preocupación por la legibilidad hizo que los científicos rusos 
establecieran un método comparativo de dicha capacidad según la 
formación del lector. Aunque la veracidad científica de este tipo de 
estudios ha sido y es todavía un largo objeto de debate.
En 1946 el OGIZ se traslada al Instituto Científico Investigador. En 
las décadas posteriores la sección de nuevas tipografías, dedicada 
a publicaciones en ruso, latín, chino, coreano, árabe, hindú y otros, 
producirá más de 40 tipografías.
Al tratarse de una institución pública oficial, la publicación de nuevas 
tipografías se realizaba bajo unos estrictas directrices del GOST  
(Estándar del Estado) y en forma de publicaciones estatales oficiales 
de dicho organismo. Este conjunto de directrices formaba parte del 
programa de estandarización que estaba desarrollando la URSS. Si 
bien el proceso de estandarización era algo característico de la política 
de muchos países occidentales del siglo XX, la relevancia en el caso 
de la URSS residía en que, a diferencia de occidente, la mayoría de la 
producción era estatal. Por lo que los estándares tendrían un importante 
papel en el ahorro de costes de la economía.
El desarrollo de una nueva fuente iba acompañado de una publicación 
oficial del GOST con todo tipo de detalles: nombre de la familia, listado de 
las personas y comités implicados, función y usos recomendados, dibujos 
tipográficos, tamaño de los cuerpos diseñados, anchura según estándares,  
especificaciones técnicas y recomendaciones. Y por si fuera insuficiente, 
acompañada de una severa advertencia: 
“El incumplimiento de los estándares es perseguido por la ley”.
Todas estas variables habían sido contempladas y establecidas en otras 
publicaciones reglamentarias del GOST, que se revisaban y actualizaban 
periódicamente. Las tres ediciones entorno a tipografías cirílicas y latinas 
corresponden a los años 1951 (3489-52), 1957 (3489-57), y 1971(3489.1-71).  
Cada uno de estos documentos actualizaba la lista de tipografías aptas 
para diferentes tipos de composición (monotipia, linotipia, composición 
manual, fotocomposición, etc.).
En nuestro caso no nos detendremos a explicar de manera pormenorizada 
todas las tipografías editadas, a ello se han dedicado exhaustivamente 
varios historiadores rusos como el propio A. G. Shitzgal o Vladimir Efimov.
El proceso de unificación y estandarización de la industria de impresión  
y tipografia tuvo como consecuencia importantes avances en la 
producción y diseño de los tipos de la URSS. Ello significó importar 
y adaptar todo el conocimiento tipográfico occidental junto con el 
del alfabeto cirílico de los siglos XVIII y XIX, y aplicarlo a los nuevos 
alfabetos desarrollados a partir de las reformas lingüísticas, ortográficas y 
tipográficas de los años 30. A pesar de todo esto, algunos históricos como 
Shitzgal señalan que el conjunto establecido por el GOST era insuficiente 
en tanto que no incluía mucho tipos que en dicho momento se utilizaban 
en otros países extranjeros, incluyendo los socialistas  
y presentaba ausencias de tipos de transición como Baskerville, Times, 
grotescas del estilo de Univers, o mecanas.
 
Portada de la publicación del GOST con sobre  
la tipografía Jomenko (Хоменко). 1971
Hoy en día tenemos la suerte de poder consultar 
online alguna de esta documentación: 
http://vsegost.com/Catalog/17/17816.shtml
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3.13 Resumen histórico 
La evolución del cirílico es larga y compleja. Se trata de un alfabeto de 
lejanos orígenes del griego, que se creó con el añadido de grafemas para 
fonemas propios de las lenguas eslavas (usando para ello, seguramente, 
letras de otros alfabetos antiguos o generando signos absolutamente 
nuevos). Su expansión territorial está muy ligada a la adaptación de dicho 
alfabeto para la expansión del cristianismo ortodoxo desde hacia el norte 
y este de Europa, así como el dominio político de la URSS en el siglo XX.
Este desarrollo independiente (y alejado de la Iglesia Católica, que había 
propiciado la expansión del alfabeto latín por toda Europa) tuvo como 
consecuencia la creación una tipografía, escritura y cultura particular.
La voluntad del zar ruso Pedro I, de acercar el imperio a Occidente, 
significó el acercamiento formal del alfabeto cirílico al latín. El poder 
del Imperio ruso (que había unificado gran parte de las tribus eslavas) 
se tradujo en la expansión de sus dictados formales a gran parte de los 
territorios bajo su dominio. Ello supuso un punto de inflexión en el 
desarrollo de la forma del cirílico. 
Aún así, se necesitaron otros dos siglos y medio para consolidar la forma 
definitiva del alfabeto, no solo en su versión impresa (tipográfica) sino 
también escrita. En este proceso intervinieron, además de diversas 
corrientes estéticas, varias reformas lingüísticas y gramaticales que 
afectaron a la composición del alfabeto.
Estos factores serán el motivo de la inestabilidad de muchos caracteres 
dentro del alfabeto cirílico. Algunas diferencias son muy sutiles, mientras 
otras son más notorias.
Ciertas incorporaciones al alfabeto cirílico tendrán un carácter diferente 
del latín. Un ejemplo de ello es la introducción de la cursiva tipográfica, 
cuyo uso estaba destinado a destacar y diferenciar ciertas partes del texto, 
más que para ahorrar espacio. Esto se debe a la distancia temporal en la 
implementación de dicho recurso entre un alfabeto y otro (en el siglo 
XVIII la producción de papel había mejorado considerablemente respecto 
a la época de Aldo Manuzio, y el ahorro del espacio en los libros debido al 
coste del papel ya no era una prioridad extrema).
A lo largo de tres siglos de convivencia, el alfabeto civil ruso y la tipografía 
latina han estado constantemente relacionados entre sí, donde en general 
dominaba la influencia del latín sobre el cirílico. El motivo de ello se 
explica por la superioridad comercial, en lo que se refiere a tipografía, 
alcanzada por países como Holanda, Francia, Inglaterra o Alemania. 
No olvidemos que los avances tecnológicos a partir de la época de la 
Revolución Industrial eran, principalmente, inventos occidentales.
El diseño conjunto o simultáneo de los dos alfabetos fue aumentando 
con el tiempo por parte de Europa occidental y la oriental. En el este, la 
Revolución de Octubre supuso un impulso importante para el desarrollo 
del cirílico en su versión extendida para todas las nacionalidades 
y pueblos de la URSS y en el desarrollo del latín para aquellas 
nacionalidades de ramas lingüísticas diferentes, construidas hasta 
ese momento sobre el árabe u otros sistemas de escritura, cuando no 
directamente desde cero,
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Dicho proceso no fue desinteresado. La imprenta siempre ha tenido este 
carácter contradictorio de ser la difusora del conocimiento a la vez que 
una herramienta al servicio de la ley, ideología o propaganda política:
“Si la escritura no bastó para consolidar los conocimientos, era qu-
zás indispensable para fortalecer las dominaciones. Miremos más 
cerca de nosotros: la acción sistemática de los Estados europeos en 
favor de la instrucción obligatoria, que se desarrolla en el curso del 
siglo XIX, marcha a la par con la extensión del servicio militar y la 
proletarización. La lucha contra el analfabetismo se confunde así 
con el fortalecimiento del control de los ciudadanos por el Poder. 
Pues es necesario que todos sepan leer para que este último pueda 
decir: la ignorancia de la Ley no excusa su cumplimiento”.16
En el caso del cirílico ruso, su desarrollo facilitó a las autoridades 
soviéticas a tener un mayor control de todo el territorio, facilitando 
las comunicaciones entre diferentes repúblicas. Podemos decir que los 
sistemas de escritura siempre han tenido esta contradicción: por un lado 
favorecen la existencia de elementos culturales comunes que sirven de 
acercamiento entre las poblaciones que compartan dicho elemento, pero 
por otro ejercen un control y delimitan un determinado territorio.
El establecimiento de organismos e instituciones, dedicadas al mundo 
de la impresión en general y al desarrollo tipográfico en particular, 
facilitó estas tareas y ayudó a la URSS a independizarse de la importación 
de tipos, creando una producción propia amplia para muchos tipos 
de escritura, además del cirílico y latín. La existencia de este tipo de 
instituciones sentará las bases del diseño tipográfico contemporáneo  
en estas regiones.
16. Lévi-Strauss, C. Tristes trópicos.  
Barcelona: Paidós, 1992, pp. 319
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Современный шрифт
Villu Toots (Виллу Тоотс)
El su libro Villu Toots retoma el método de Edward Johnston para basarse 
en la caligrafía como modelo para la construcción tipográfica. A lo largo 
del tomo muestra diferentes ejemplos de entender la lógica constructiva 
de las letras a través de su dibujo con pluma ancha. Además esto 
proporciona una forma de dotar de coherencia toda la tipografía.
Dentro del libro se muestran diferentes ejemplos de construcción 
tipográfica a partir de dibujo con pluma ancha, lo que me ha servido  




Este libro ha sido el principal teórica para la construcción del alfabeto 
latín, así como los números, signos de puntuación y diacríticos. Además 
he utilizado las tablas de espaciado que propone la autora, con ciertas 
modificaciones cuando correspondía. Las tablas están hechas pensando 
en el alfabeto latín, pero el proceso es adaptable teniendo en cuenta el 
tipo de trazo y espaciados correspondientes del latín.
Diseñar tipografía
Karen Cheng
Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla
Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer, José Scaglione
 
Este libro me ha ayudado a establecer una metodología de trabajo 
planificada, saber elaborar la construcción por partes y dibujar 




El libro de Yuri Gordon es un extenso análisis de construcción del 
alfabeto cirílico ruso desde la primera hasta la última letra (A-Я). Este ha 
sido la fuente a la que he acudido para entender la estructura, proporción 
y coherencia del alfabeto cirílico y sus posibles variantes.
Книга про буквы от Аа до Яя
Юрий Гордон
 
Estos dos tomos recogen estudios de casos de creación del cirílico para 
tipografías como Garamond, Baskerville, Bodoni, Futura, Times New 
Roman, etc. por el diseñador, profesor y escritor Vladimir Efimov. Se 
repasan tanto casos exitosos como los que no, y se realiza un análisis 
pormenorizado de muchos detalles.
Великие шрифты 1, 2






Florian (arriba) y Mirabelle (izquierda) son un ejemplo de tipografías 
claramente contemporáneas que se basan en una construcción 
caligráfica. En mi caso han sido el referente e inspiración formal 
más directa. Un rasgo formal que conservan ambas tipos es hacer 
evidente la construcción de pluma ancha de los caracteres, todo y que 
posteriormente se apliquen principios de construcción tipográficos. La 
diferencia con las humanistas iniciales radica en el tipo de serif y una 
altura de x considerablemente mayor que sus predecesoras del siglo XVI.
En línea con lo anterior también se puede incluir el trabajo de la rusa Vera 
Evstafieva, que trabaja desde hace tiempo en la caligrafía cirílica y en la 
relación de esta con la construcción tipográfica.







Mysl (arriba) es un revival basado en una tipografía de Vera Chiminova 
de 1966 que no se llevó a cabo en la época soviética. Tiene una fuerte 
influencia de Garamond, pero conserva algunos rasgos de las primeras 
fuentes rusas (triangularidad en la Д y la Л, así como diagonales rectas  
en la К y la Ж.
Kis (página derecha) es una versión contemporánea de la antiqua 
holandesa de Miklós Kis (1650-1702), un punzonista que trabajaba en 
Amsterdam a finales del siglo XVII. La versión cirílica se desarrolló en 
1999 por el estudio ParaType.
Estas dos tipografías me han servido a la hora de comprender la 
construcción de ciertos rasgos según una lógica humanista sobretodo 
con el cirílico. En el caso de Kis, al disponer de la versión latín y cirílico 
conjuntamente he podido analizar las relaciones y correspondencias de 
forma entre los dos alfabetos de este estilo.
Mysl










Eureka (arriba) es una tipografía de texto pensada para un amplio abanico 
de idiomas europeos, incluyendo los países del este como checo, eslovaco 
u otros que se caracterizan por una gran cantidad de signos diacríticos. 
Su construcción tiene este muy en cuenta y deja un margen amplio 
para dichos signos. Es un referente que inicialmente no había tenido 
en cuenta, pues el planteamiento era la generación de una tipografía 
para cirílico ruso y latín básico. En un momento tardío del proyecto me 
he dado cuenta de que es necesario revisar ciertos aspectos en lo que se 
refiere a los signos diacríticos, con vistas de poder ampliar la familia al 
latín extendido y el cirílico asiático (que cuenta con gran cantidad de 
diacríticos y que inicialmente había pasado por alto).
Otro referente esencial ha sido la tipografía Skolar (página derecha) de 
David Březina. Es una tipografía slab diseñada tanto para papel como 
para pantalla con un contraste muy bajo. Está pensada para seguir 
funcionando a tamaños muy pequeños y por la descripción de su autor  
se puede decir que es todo un coloso del multilingüismo: 
Skolar’s vast character set caters for 90+ Latin-script languages, 
polytonic Greek, 44+ Cyrillic languages, various Latin translitera-
tions (Pinyin, Sanskrit), Devanagari (Sanskrit, Hindi, Marathi, Ne-
pali, …), and Gujarati.
Formalmente me interesa el bajo contraste para funcionar en pantalla  
y cuerpos pequeños; trazos inclinados de la М cirílica que diferencian  
el carácter de las otras letras verticales. Y en lo que se refiere al 
multilingüismo, a parte de animarme a extender el set de caracteres 
latinos y cirílicos más allá de lo planteado por un inicio, destaco la 







Muchas decisiones que he tomado han sido en pro de lograr una buena 
legibilidad. Ante la gran cantidad de letras semejantes formalmente 
en el ruso he tratado de hacerlas lo más diferentes entre sí, sin olvidar 
la coherencia global del alfabeto. Este ha sido uno de los principales 
criterios a a la hora de construir la tipografía.
Una tipografía con una altura de x considerable resulta adecuada 
para su uso en cuerpos pequeños y pantalla. Como consecuencia los 
descendentes y ascendentes son cortos. Dado que muchas de las letras del 
alfabeto cirílico mantienen una forma idéntica con las mayúsculas, la 
mayoría de la información visual se encuentra dentro de la altura de x.
Tal y como he explicado al principio, tener el tema de la legibilidad en 
mente me abría dos posibilidades: una tipo de mecana de periódico 
como había proliferado a lo largo del siglo XX en la URSS con un eje 
recto y prácticamente sin contraste o una tipografía con eje inclinado 
humanista y un contraste medio. Al decantarme por una tipografía de 
base caligráfica busco un contraste menor respecto a las tipografías de 
transición o modernas. El motivo de esto es la legibilidad del cirílico. 
Una de las premisas para el diseño ha sido la necesidad de un contraste 
moderado, para evitar la confusión de los caracteres con la verticalidad 
muy marcada.
Gracias al eje podemos determinar el lugar las zonas de máximo y 
mínimo contraste de la letra. Un eje recto (propio de las tipografías 
modernas) establece los trazos finos justo en la parte superior e inferior 
de la letra. Un eje inclinado, al contrario, aleja ligeramente dichos puntos 
de la línea base y la altura de x. De esta manera, las letras con trazos 
horizontales rectos (muy presentes en el alfabeto cirílico) tienen un 
contraste menor, manteniendo el esqueleto esencial del carácter de una 
manera más sólida.
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Ese ha sido otro de los motivos que me ha empujado a decidirme por 
partir de una base caligráfica y trabajar sobre ella. Para encontrar una 
lógica a la hora de dibujar las letras, me he basado en algunas ideas  
de Villu Toots y Vera Evstafieva en la construcción de caracteres con 
pluma ancha. 
El estudio me ha servido para entender la variación formal de algunas 
letras del cirílico, y distinguir las versiones más históricas respecto a 
las más contemporáneos. Aún así, al analizar muchas tipografías me he 
encontrado con diversidad de criterios a la hora de elaborar relaciones 
entre los caracteres del alfabeto. 
Lo que me ha llevado a la conclusión de que esa variabilidad de 
correlaciones formales dentro del alfabeto es mucho más flexible en  
el ruso, debido precisamente a la ausencia de arquetipos sólidos de 
algunas letras. Es simplemente, algo que hay que aceptar. De hecho,  




Altura de x: 490 em




Ascendentes son ligeramente más largos para 
dejar un mayor espacio a los acentos.
5.2 Modulación del eje
BCDOG
cándgos
La caja alta tiene una inclinación ligeramente 
menor, de 12º. Eso hace que las mayúsculas 
tengan un contraste ligeramente superior y se 
compensen ópticamente con las minúsculas.
Olga mantiene un eje fijo de 17.5º  
en las letras de caja baja.
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5.4 Remates, terminales y apertura 
afcerкб
Otro rasgo característico de la tipografía es el 
contraste interior/exterior. Mientras el exterior 
tiende a formas redondas, la parte interna tiene 
unos cortes que recuerdan la base de pluma ancha 



















La a es una de las letras más características 
del alfabeto. Además de sus aspectos 
formales tiene una alta frecuencia dentro  
de los textos de diferentes idiomas.
 
La unión inferior del asta con la curva de la a ha de mantener una 
relación formal cercana. En este caso también se ha trabajado por 
hacer una forma semblante en la parte de arriba, a fin de reforzar el 
redondeo exterior de toda la tipografía
c e jt
 
Olga carece de gota o remate superior, lo que 
se corresponde con una tipografía de base 
caligráfica. Esta salida se extrapola a otras 
letras como la c, e, o la j.





Este conjunto de letras están relacionadas 
en cierta medida con la ч del cirílico, aunque 
la curva que se une al asta vertical es menos 
pronunciada y está en relación a lo recta o 
redonda que esla tipografía en su conjunto.
 
La r presenta un arco más cerrado respecto 
a la n. Además, para compensar la gran zona 
de blanco el serif derecho inferior se alarga 
ligeramente.
 
El remate de la r tiene una relación directa con 
la c, con ciertos algunas compensaciones.
 
La f y la t están estrictamente ligadas entre sí 
en cuanto a los astas horizontales y verticales, 
mientras que el remate superior está 




La n es una letra que contiene la información 
para el conjunto: m, r, u, h. Cada una de estas 
letras tiene ciertos ajustes ópticos.
 
La u se condensa ligeramente, dado que el 
blanco abierto por la parte inferior ha de ser 
menor respecto al mismo blanco por la parte 
inferior de la letra, como ocurre en la n.
 
La m se condensa ligeramente, a fin de no 
generar un carácter excesivamente ancho.
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нй
La ш pertenece al conjunto de letras seseadas y 
se puede construir fácilmente con dos п. Al igual 
que ocurre en la m latina, debemos condensar 
ligeramente los astas verticales del carácter para 
evitar una letra de proporciones descompensadas 
dentro del texto.
La н, la и y la й (i iotada) son muy semejantes 
y tienen unas proporciones practicamente 
idénticas a la п. En este caso se ha 
prescindido de las serifas internas en los 
lugares de unión entre el asta diagonal y 
vertical, para aumentar su diferenciación con 
la н y hacer más legible el texto.
Si seguimos una metodología correcta 
de construcción por partes, ciertas letras 
emergerán con bastante facilidad. En este 
caso se trata de dos letras seseadas: ц, щ 
junto con la д (d cirílica).
Estas tres letras destacan por tener unos 
remates inferiores que bajan de la línea base. 
Es necesariodotarlos de suficiente longitud 
como para que no se confundan a cuerpos 
pequeños.
En el caso de la д conviene evitar un negro 
excesivo con uniones simultáneas de tres 
trazos en un solo punto. Otro elemento a 
destacar es que el asta vertical izquierdo ha 
de comenzar la curva en la parte superior y no 





La i es otro carácter básico. En este caso el 
punto tiene forma de rombo para reforzar 
la base caligráfica del texto. A tamaños 
pequeños dicho elemento será practicamente 
imperceptible, pero da coherencia a todo el 
conjunto y sirve de base para los signos de 
puntuación y algunos diacríticos.
 
La п es un caracter sencillo, pero que define el 
ancho de muchos otros caracteres rusos así 
como el grosor de la barra horizontal (que ha 
de estar en relación a la e). 
 
Este carácter está relacionado al ancho de 
la n latina, aunque se condensa ligeramente 
debido a una cantidad mayor de blanco 
respecto a la n.
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тг z
Dentro de este grupo de letras podemos incluír 
la т (t) y la г (g). La primera se caracteriza por 
interrumpir la horizontalidad con los remates.
La г está directamente relacionada con la z.  
Al igual que ocurre en la r, debe alargarse 
ligeramente el serif inferior del lado derecho.
лл к
La д está a su vez relacionada con la л. De 
hecho la estructura superiorr es idéntica en 
los dos caracteres. El serif superior izquierdo 
se alarga en ambos para compensar la zona 
de blanco que queda en la parte superior.
La л se condensa ligeramente respecto a la д 
por equilibrio óptico. 
La salida inferior de la л (l cirílica), se relaciona 
con el remate superior de la к. Si bien esto no 
ocurre en todas las tipografías y depende del 
estilo o momento histórico.
л
v
* Es frecuente encontrarse una versión 
triangular de este par de letras, lo que se 
corresponde con los modelos más históricos. 
La dificultad en ese caso es el espaciado que 
generan dos glifos triangulares dentro de un 
alfabeto mayoritariamente cuadrado.Aún así, 




La o es otra pieza clave dentro del alfabeto. 
De manera inmediata sirve como base para la 
c y la e, además del conjunto p b d q. El rasgo 
de este glifo resume la inntención de toda 
la familia: trazos curvos exteriores y cortes 
con vértices interiores. La inclinación del eje 
corresponde a la lógica de dibujo con pluma.
Una vez tenemos los cuatro caracteres del latín, 
podemos construir la ф (f) cirílica. En el caso 
de una letra con eje inclinado podemos aceptar 
la asimetría en la entrada de los trazos, dado el 
origen caligráfico de la tipo.
La ю (iu) se construye con la i y la o, pero dado la 
amplitud de dicha combinación la o se condensa 
ligeramente.
 La э también parte del círculo, con un remate 
superior y una salida caligráfica en la parte 
inferior. En las tipografías modernas o mecanas 
este elemento suele sustuirse por una gota.
 
La c y la e tienen ligeras compensaciones 
ópticas, trasladando el peso a la zona inferior 
de la letra.
 
Ambas letras mantienen la inclinación del eje  
y el contraste: curva exterior/vertice interior.
 
La б cirilica se construye a partir de la o, 
intentando que la parte superior tenga 
coherencia con la salidas otras letras como  






El conjunto b d p q se construye unitariamente, 
con la misma contraforma para las cuatro letras.
Los cambios se efectuan en las terminaciones  







La v es la base para la construcción de 
caracteres con diagonales.
La w, construida con dos v, eliminando las 
serifas centrales para abrir el blanco de la 
letra. 
 
La м minúscula cirílica parte de la v para su parte 
central. Los astas laterales se han inclinado para 
disminuir la cantidad de caractéres verticales 
dentro del cirílico.
 
El trazo y la salida inferior de la y tiene relación 
con otras salidas de letras como c, f o r.
 
А diferencia de la k latina, la к rusa no 
sobresale de la linea de x. Su construcción 
puede hacerse tanto con líneas diagonales 
como con pies curvos. Este modelo es un 
arquetipo propio del cirílico.
 
Este carácter se diseña pensando 
simultáneamente en la ж (zh). El hecho de 
evitar una salida directa del asta vertical 
principal ayuda a dotar de blanco interno a la 
letra.
 
La x también sirve como base para la 







La в (v) cirílica pertenece a un grupo de letras 
particular que se caracteriza por tener una 
estructura de “versalitas”. Se trata de respetar 
la esctructura de forma sin olvidar el espacio 
necesario para el blanco interno.
 
Por último la з está relacionada con la э por 







La caja alta tiene un constraste ligeramente 
mayor, y un eje menos inclinado. El proceso de 
construcción es similar al de las mayúsculas: 
por partes y grupos de letras.
Con el añadido de en cirílico apenas hay cinco 
caracteres que cambian de forma mientras 
el resto solamente varía en algún detalle o 
proporción.H
I J E F L
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5.6 Construcción de la caja alta
Л







La caja alta tiene un constraste ligeramente 
mayor, y un eje menos inclinado. El proceso de 
construcción es similar al de las mayúsculas: 
por partes y grupos de letras.
Con el añadido de en cirílico apenas hay cinco 
caracteres que cambian de forma mientras 
el resto solamente varía en algún detalle o 
proporción.
Igual que ocurre en las minúsculas, el corte 
interno se conserva en varias letras
P З
RЯЯ
La Я no es un R invertida. Al menos en el caso 
de tipografías moduladas. Nóteses que el 
grueso se distribuye acorde a la inclinación del 
eje y no volteando horizontalmente la R.
La Ф (F) es un carácter excepcional, pues a 
pesar de aparentar estar a la misma altura que 
el resto de las mayúsculas, el asta horizontal 
se alarga más allá de la altura de las mismas. 
El motivo para esto es la propia estructura de 








De manera similar a la Ф, la Y (u) cirílica de 
caja alta a menudo baja por encima de la línea 
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Caja alta latín acentuado
Caja baja latín
Caja baja latín acentuado












Caja baja cirílico (ruso)
Caja alta cirílico (ruso)















5.8 Olga Regular en uso
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La situació de cada llengua, vistes les 
consideracions prèvies, és el resultat de 
la confluència i de la interacció d’una 
gran varietat de factors: politicojurídics, 
ideològics i històrics, demogràfics 
i territorials, econòmics i socials, 
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de factors: politicojurídics, ideològics i històrics, demogràfics 
i territorials, econòmics i socials, culturals, lingüístics i 
sociolingüístics, interlingüístics i, finalment, subjectius. En concret, 
la situació actual es caracteritza per: la secular tendència unificadora 
de la majoria d’estats a reduir la diversitat i a afavorir actituds 
adverses a la pluralitat cultural i al pluralisme lingüístic; el procés 
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La situació de cada llengua, 
vistes les consideracions 
prèvies, és el resultat de la 
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d’una gran varietat de 
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ideològics i històrics, 
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lingüístics i sociolingüístics, 
interlingüístics i, finalment, 
Olga regular 20 pt
Olga regular 12 pt
















The situation of each language, in 
view of the foregoing considerations, 
is the result of the convergence and 
interaction of a wide range of factors 
of a political and legal, ideological 
and historical, demographic and 
territorial, economic and social, 
The situation of each language, in view of the foregoing 
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of a wide range of factors of a political and legal, ideological 
and historical, demographic and territorial, economic and 
social, cultural, linguistic and sociolinguistic, interlinguistic and 
subjective nature. At the present time, these factors are defined 
by: the age-old unifying tendency of the majority of states to 
reduce diversity and foster attitudes opposed to cultural plurality 
The situation of each language, in view of the 
foregoing considerations, is the result of the 
convergence and interaction of a wide range of 
factors of a political and legal, ideological and 
historical, demographic and territorial, economic 
and social, cultural, linguistic and sociolinguistic, 
interlinguistic and subjective nature. At the 
present time, these factors are defined by: the age-
old unifying tendency of the majority of states 
to reduce diversity and foster attitudes opposed 
to cultural plurality and linguistic pluralism; 
The situation of each 
language, in view of the 
foregoing considerations, is 
the result of the convergence 
and interaction of a wide 
range of factors of a political 
and legal, ideological and 
historical, demographic and 
territorial, economic and 
social, cultural, linguistic 
and sociolinguistic, 
Olga black 20 pt
Olga black 12 pt






Esta última parte del proyecto es una propuesta experimental que tiene 
que ver con la transliteración, definida como: 
[...]  proceso de representar los signos de un sistema de escritura 
con los signos de otro, de tal modo que el lector pueda recuperar la 
grafía original de una palabra, aunque se desconozca el idioma ori-
ginal. Debe tenerse presente la diferencia general entre translitera-
ción y transcripción. Esta segunda aproxima el sonido original de 
la palabra adaptada pero no necesariamente su ortografía original, 
además la transcripción no necesariamente reproduce fielmente la 
grafía original de la palabra.17 
El uso de la transliteración puede ser muy útil a la hora de aprender un 
idioma nuevo, pues refuerza o ayuda a comprender las asignaciones 
fonéticas de los caracteres de un alfabeto. Además es una herramienta 
útil y necesaria para textos académicos o de otra índole en la que es 
necesario incluir datos y palabras provenientes de otros alfabetos, 
posibilitando al lector una aproximación a la pronunciación de la palabra 
o frase. En la actualidad existen diferentes tablas de equivalencia entre el 
ruso y el castellano, aunque una de ella es  dominante.
La Asociación Española de Profesores de Lengua Rusa estableció 
unas normas de transliteración del ruso al castellano, las cuales 
más tarde adoptó el Servicio de Traducción Española del Parlamen-
to Europeo, lo que se encuentra en sus boletines terminológicos y 
normativos, concretamente en el Boletín 74 del 2 de enero de 2005.17
He utilizado esta tabla de equivalencias para desarrollar una tipografía 
experimental que ayude a la transliteración. Utilizando dicha tabla, 
se ha asignado a los caracteres cirílicos la forma de los glifos latinos 
correspondientes a su equivalencia fonética, de manera que cuando 
cambiamos un texto a Olga translit nos muestra un texto transliterato 
al latín que, al menos, podemos pronunciar. La misma tipografía puede 
hacer la función a la inversa, si asignamos el dibujo de las letras cirílicas a 
los caracteres latinos.
Esto hecho implica pensar la tipografía como software. El modelo actual 
es sólo un prototipo, pues no tiene programas de las opciones Open Type 
que permitirían mejorar esta transliteración en aquellos caracteres que 
cambian según su posición y combinación con otras letras. Realmente 
estamos ante un engaño, pues los códigos Unicode asignados realmente 
pertenecen al ruso, y si cambiamos el texto a otra tipografía volveremos 
al texto original. Queda por ver las posibilidades que se abrirían al utilizar 
una programación más compleja.
17. Transliteración, Wikipedia (2015)  
<https://es.wikipedia.org/wiki/Transliteraci%C3%B3n>  
[Consultado 01/09/15].





A la izquierda Olga regular, a la derecha Olga regular translit
Algunos posibles usos (libros de textos de idiomas, por ejemplo).
С юных лет проявляя интерес к наукам и 
заграничному образу жизни, Пётр первым 
из русских царей совершил длительное 
путешествие в страны Западной Европы. 
По возвращении из него, в 1698 году, Пётр 
развернул масштабные реформы российского 
государства и общественного уклада. Одним 
из главных достижений Петра стало решение 
поставленной в XVI веке задачи: расширение 
территорий России в Прибалтийском регионе 
после победы в Великой Северной войне, 
что позволило ему принять в 1721 году титул 
российского императора.
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Пётр Великий
С юных лет проявляя интерес к наукам и 
заграничному образу жизни, Пётр первым из 
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позволило ему принять в 1721 году титул российского 
императора.
S юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному 
образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил  
длительное путешествие в страны Западной Европы.  
По возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул 
масштабные реформы российского государства и 
общественного уклада. Одним из главных достижений Петра 
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Пётр Великий
Un ejemplo a la inversa. La tipografía haciendo el trabajo del lingüista.
Una matrioshka (matrioshka), es un conjunto de muñecas tradicionales rusas.
Una matrioshka (матрёшка), es un conjunto de muñecas tradicionales rusas.
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6. CONCLUSIONES
El proceso de desarrollo de una tipografía es largo y complejo. Más 
cuando se trata de alfabetos con una gran cantidad de glifos y caracteres. 
Además de los conocimientos y destrezas en el dibujo de las letras y el 
conocimiento de sus formas, hoy día la parte de software tiene un gran 
peso. El proceso de espaciado y kerning es muy laborioso y largo. 
Respecto al cirílico, realizar la investigación ha aclarado algunas 
dudas, pero también ha abierto nuevas dudas y cuestiones a estudiar 
que en un principio pasaba por alto.  Como ya se ha comentado en 
puntos anteriores, considero este proyecto en fase de desarrollo. Si bien 
el planteamiento inicial (la generación de varios pesos a partir de la 
interpolación entre un peso regular y otro black) sigue presente, considero 
necesario detenerme en este punto y completar el set de caracteres 
completo para toda Europa del Este, así como investigar más sobre el 
cirílico asiático.
He de añadir que el proceso no ha sido perfecto. Partí con el propósito de 
desarrollar el alfabeto para latín y cirílico ruso, dejando la investigación 
sobre el cirílico y latín extendido para luego. Sin embargo, en una fase de 
proyecto me he dado cuenta que carecería de sentido, y que vale la pena 
el esfuerzo de construir un alfabeto más allá del latín y cirílico básico 
(incluir latín de Europa del este y norte, por ejemplo). De ahí que en una 
fase bastante avanzada del proyecto me encontrará algunas situaciones 
que no había contemplado a la hora de establecer parámetros básicos, 
como la L acentuada del eslovaco, por ejemplo.  En este momento tengo 
la decisión de terminar de construir una regular bien sólida y bien hecha,  
con la correspondiente itálica, antes que aumentar el número de pesos 
con las consiguientes correcciones que debería hacer en un futuro.
Esta pausa, además, tiene que ver con la creación de la itálica, que tiene 
ciertas complejidades propias entre las que destaca la gran cantidad de 
variación formal con respecto a la redonda en muchos de sus alfabetos,  
a parte de los matices existentes entre el cirílico ruso, búlgaro o asiático.
En lo que se refiere a la transcripción fonética es necesario entrar en la 
parte de programación para estudiar las posibilidades de reversibilidad.
De ahí que haya decidido terminar en profundidad la versión regular y 
black sin hacer interpolaciones para pesos intermedios. Además, a falta 
del desarrollo de la itálica que, de seguro, planteará la revisión o cambio 
de algunas formas en su peso regular.
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